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PIACI JELENTÉS
• A friss csirkehúsok globális  kereskedelme 12,2%-kal,  a  fagyasztott  csirkehúsoké 
6,9%-kal, a készítményeké 7,5%-kal nőtt 2010-ben 2009-hez viszonyítva.
• Oroszország és Kína fagyasztott csirkehús-importja egy év alatt 30%-kal csökkent.
• A Hongkongba irányuló szállítmányok mennyisége közel másfélszeresére bővült 
tavaly.
• Oroszország külkereskedelmi adatai egyértelműen az orosz csirkehús-termelés fej-
lődését mutatják.
• Tajvan és Dél-Korea fogyasztása a termelésnél gyorsabb ütemben nőtt az elmúlt 
évben.
• A csirkehús termelése,  fogyasztása és kereskedelme várhatóan világszerte bővül 
2011-ben.
Az Agra Europe szerint a globális csirkehús-kereskedelem élénkült 2010-ben, különösen a 
friss csirkehúsé, amelynek forgalma 12,2%-kal nőtt. A friss csirkehús kereskedelme elsősorban az 
EU-tagállamok között bonyolódik, ezen kívül jelentős még az USA Mexikóba és Kanadába irá-
nyuló exportja. A fagyasztott csirkehúsok és a csirkehús készítmények forgalma a friss húsokénál 
kisebb mértékben nőtt (6,9%, illetve 7,5%-kal).
Oroszország és Kína fagyasztott csirkehús-importja 30%-kal csökkent 2010-ben. A kínai visz-
szaesést elsősorban az amerikai termékekkel szembeni dömping-ellenes intézkedések okozták. Az 
orosz import leépülése az önellátás fokozását célzó kormányprogram eredménye, aminek hatásá-
ra az orosz termelés nőtt. A két ország importjának mérséklése elsősorban az USA-t érintette, 
amelynek fagyasztott csirkehús-exportja 8,6%-kal csökkent 2010-ben. Ezzel egy időben Brazília 
több mint  tízszeresére növelte  a  Kínába irányuló fagyasztott  darabolt  csirkehús-exportját,  de 
Oroszországba is közel 120%-kal többet szállított ki.
A takarmányárak emelkedése a csirkehúsok exportárára is hatott. A brazil a fagyasztott dara-
bolt termékek kiviteli ára 17,5%-kal emelkedett 2010-ben az előző évhez viszonyítva. Az euró 
dollárral szembeni erősödése ugyanakkor több európai országban is bevételkiesést okozott a dol-
lár alapú szerződések miatt.
Hongkong csirkehús-behozatala másfélszeresére bővült tavaly. Hongkong döntően fagyasz-
tott  darabolt  csirkehúst  importál.  A  Hongkongba  irányuló  export  legnagyobb  növekedését 
(+235,7%) az USA könyvelhette el az elmúlt évben, míg Brazília hongkongi kivitele közel ötödé-
vel csökkent (ugyanakkor a Kínába irányuló közvetlen forgalma jelentősen nőtt). Hongkong ki-
emelkedő beszállító partnerei még az Európai Unió és Törökország.
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Bár Hongkongban az  egy főre 
jutó  csirkehús-fogyasztás  magas 
(43 kg/év), és a termelés volumene 
alacsony (mindössze 10 ezer tonna 
2010-ben),  Hongkong  csirkehús-
importjának nagy része re-exportra 
kerül.  A kivitel  45,3%-a Vietnam-
ba,  42,6%-a  Kínába,  további 
10,1%-a  pedig  Tajvanra  került 
2010-ben.
Argentína ötszörösére bővítet-
te a Venezuelába irányuló fagyasz-
tott  egész  csirke  exportját  2010-
ben  2009-hez  képest.  Venezuela 
csirkehús-termelése  folyamatosan 
csökken, a 2007. évi 739 ezer ton-
náról 650 ezer tonnára zsugorodott 
2010-ig. A visszaesést elsősorban a 
rögzített  kiskereskedelmi  árak 
okozták, amellyel a venezuelai kor-
mányzat  megpróbálja  fékezni  az 
élelmiszerek árának növekedését. A 
kormányzat az import további nö-
velésére  kényszerült,  hogy  a  mes-
terségesen alacsony árak miatt csökkenő termelés ellenére ki lehessen elégíteni a fogyasztói keres-
letet.
Az Európai Unió tagállamai közül az Egyesült Királyság fagyasztott darabolt csirkehús ex-
portja 28,8 ezer tonnával nőtt 2010-ben az előző évhez viszonyítva. Elsősorban Hongkongba, a 
Dél-afrikai Köztársaságba, Írországba, Ukrajnába és Spanyolországba növelte kivitelét. Ugyanak-
kor a friss egész csirkéből 22,9 ezer tonnával kevesebbet szállított ki. Hollandia fagyasztott egész 
csirke kivitele 25,5%-kal, Németországé 32,3%-kal csökkent az elmúlt évben, míg a fagyasztott 
darabolt csirkehús kereskedelmük 18,6%, illetve 15,6%-kal bővült.
A kelet-európai országok közötti kereskedelem is élénkült. Szlovákia közel 4,5-szeresére nö-
velte a fagyasztott darabolt csirkehúsok exportját, ennek jelentős része a Cseh Köztársaságba ke-
rült. Bulgária fagyasztott darabolt csirkehús kivitele 154%-kal nőtt Romániába. Románia a friss 
darabolt csirkehúsok külpiaci értékesítését növelte, elsősorban Bulgária és Szlovákia irányába. Ez 
utóbbi azért kiemelt jelentőségű, mert 2009-ben Románia még nem szállított friss darabolt ter-
méket Szlovákiába.
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* Sózott, darabolt csirkehús nélkül.
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Japán fagyasztott csirkehús-im-
portja  a  készletek  felhalmozódása 
miatt jelentősen csökkent 2008-ban 
és 2009-ben. A készleteket a 2010. 
év elejére számolták fel, ami az im-
port bővülését eredményezte.
Ukrajna fagyasztott  csirkehús 
behozatala  21%-kal  csökkent   az 
elmúlt  évben.  Ez  a  csirkehús-ter-
melés 50 ezer tonnás bővülésének 
eredménye,  aminek  következtében 
még  exportálni  is  tudott,  elsősor-
ban  Kazahsztánba  (fagyasztott 
egész és darabolt csirkehúst) és Vi-
etnamba (fagyasztott darabolt csir-
kehúst).
Tajvan és Dél-Korea fagyasztott 
csirkehús-importja 36,2 ezer tonná-
val,  illetve 30,9 ezer tonnával nőtt 
2010-ben. Ennek oka, hogy mind-
két  országban  gyorsabb  ütemben 
nőtt a fogyasztás, mint a termelés. 
Tajvan csirkehús-előállítása 31 ezer tonnával, míg fogyasztása 67 ezer tonnával bővült, és az egy 
főre jutó éves fogyasztás elérte a 28 kg-ot. Dél-Koreában hasonló folyamat játszódott le: a ter-
melés 34 ezer tonnával, a fogyasztás 63 ezer tonnával lett magasabb. Az egy főre jutó fogyasztás 
megegyezett a tajvanival (28 kg/év).
Chile fagyasztott csirkehús importja közel kétszeresére nőtt 2010-ben, amit a fogyasztás ter-
melésnél nagyobb mértékű bővülése okozott
A csirkehús globális termelése, fogyasztása és kereskedelme várhatóan bővül 2011-ben, a ta-
karmányárak további  emelkedése azonban visszafoghatja  a növekedést.  Az USDA legfrissebb 
előrejelzése szerint a globális csirkehús-termelés elérheti a 76,2 millió tonnát (+2%), a kereskede-
lem 3%-kal élénkülhet.
Magyarországon a vágócsirke felvásárlása 16,5%-kal,  élősúlyos  termelői ára 18%-kal 245 
Ft/kg-ra nőtt 2011. 1-24. hetében az előző év azonos időszakához képest. A csirkehúsok belföldi 
értékesítése  3%-kal  bővült.  A  csirkecomb  feldolgozói  értékesítési  ára  1%-kal  mérséklődött, 
ugyanakkor az egész csirke ára 1%-kal, a csirkemellé 8%-kal emelkedett.
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A vágópulyka  2011.  1-24.  heti  felvásárlása  12%-kal  csökkent,  míg  élősúlyos  termelői  ára 
11,5%-kal magasabb volt (341 Ft/kg) az egy évvel korábbinál. A pulykahúsok belföldi értékesíté-
se 4%-kal esett vissza. A pulyka alsócomb feldolgozói értékesítési ára 3%-kal, a pulyka felsőcom-
bé 4%-kal, a pulykamell filé ára 21%-kal emelkedett.
Az étkezési tojás belföldi értékesítése 16%-kal, csomagolóhelyi értékesítési ára 15%-kal 15,77 
Ft/db-ra csökkent a vizsgált időszakban.
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1. táblázat




egység 2010. 24. hét 2011. 23. hét 2011. 24. hét
2011. 24. hét/ 
2010. 24. hét 
(%)
2011. 24. hét/ 
2011. 23. hét 
(%)
Vágócsirke tonna 2 769,14 3 592,69 3 281,78 118,51 91,35
Ft/kg 210,29 250,61 251,09 119,40 100,19
Friss csirke tonna 30,53 18,72 24,93 81,65 133,16
egészben, 70%-os Ft/kg 414,72 458,65 454,25 109,53 99,04
Fagyasztott csirke tonna 3,20 4,07 3,66 114,38 89,90
egészben, 65 %-os Ft/kg 424,92 432,76 429,34 101,04 99,21
Friss csirke tonna 85,84 105,31 89,40 104,15 84,89
egészben, 65 %-os Ft/kg 462,38 474,51 471,17 101,90 99,30
Friss csirkecomb, tonna 302,13 452,89 357,55 118,34 78,95
csontos Ft/kg 474,51 464,40 449,82 94,80 96,86
Friss csirkemáj, tonna 29,83 36,32 32,08 107,55 88,33
szívvel Ft/kg 386,74 400,01 380,59 98,41 95,15
Friss tonna 275,79 351,74 333,34 120,87 94,77
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2. táblázat




egység 2010. 24. hét 2011. 23. hét 2011. 24. hét
2011. 24. hét/ 
2010. 24. hét 
(%)
2011. 24. hét/ 
2011. 23. hét 
(%)
Hízott tonna 60,00 — — — —
kacsa Ft/kg 387,97 — — — —
Pecsenye tonna 757,00 — — — —
kacsa Ft/kg 239,80 — — — —
Friss pecsenyekacsa tonna 1,66 4,27 3,81 229,78 89,25
egész Ft/kg 574,86 525,85 538,38 93,66 102,38
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat




egység 2010. 24. hét 2011. 23. hét 2011. 24. hét
2011. 24. hét/ 
2010. 24. hét 
(%)
2011. 24. hét/ 
2011. 23. hét 
(%)
Vágópulyka tonna 1 800,01 1 660,08 1 653,31 91,85 99,59
Ft/kg 305,40 354,50 356,30 116,67 100,51
Friss pulykacomb tonna 17,16 12,25 17,35 101,08 141,60
alsó, csontos Ft/kg 348,33 392,49 384,46 110,37 97,95
Friss pulykacomb tonna 14,81 18,53 18,29 123,44 98,68
felső, csontos Ft/kg 684,61 705,43 705,66 103,08 100,03
Friss pulykamell tonna 201,96 172,24 190,62 94,38 110,67
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 24. hét 2011. 23. hét 2011. 24. hét
2011. 24. hét/ 
2010. 24. hét 
(%)
2011. 24. hét/ 
2011. 23. hét 
(%)
M db 3 647 270 3 547 520 3 580 999 98,18 100,94
Ft/db 16,57 15,31 15,71 94,76 102,60
Dobozos L db 610 570 868 290 458 810 75,14 52,84
(10 db-os) Ft/db 18,66 16,91 18,54 99,33 109,60
M+L db 4 257 840 4 415 810 4 039 809 94,88 91,49
Ft/db 16,87 15,62 16,03 94,98 102,58
M db 2 777 914 1 532 810 1 401 590 50,45 91,44
Ft/db 15,68 14,85 14,91 95,11 100,40
Tálcás L db 2 971 209 2 697 350 2 048 126 68,93 75,93
(30 db-os) Ft/db 16,13 15,01 14,93 92,55 99,45
M+L db 5 749 123 4 230 160 3 449 716 60,00 81,55
Ft/db 15,91 14,95 14,92 93,78 99,79
M db 6 425 184 5 080 330 4 982 589 77,55 98,08
Ft/db 16,19 15,17 15,48 95,65 102,05
Összesen L db 3 581 779 3 565 640 2 506 936 69,99 70,31
Ft/db 16,56 15,47 15,59 94,13 100,74
M+L db 10 006 963 8 645 970 7 489 525 74,84 86,62
Ft/db 16,32 15,30 15,52 95,08 101,45
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 47 714 46 389 45 618 44 799 -1,8
Bulgária 42 634 37 548 41 743 41 970 +0,5
Csehország 49 145 49 492 48 950 47 730 -2,5
Dánia 58 350 62 292 62 208 63 744 +2,5
Németország 68 740 68 251 67 897 68 532 +0,9
Észtország — — — — —
Görögország 57 418 56 520 58 084 58 399 +0,5
Spanyolország 50 186 50 207 50 567 51 010 +0,9
Franciaország 60 653 59 986 59 675 59 999 +0,5
Írország 48 523 47 989 47 740 47 999 +0,5
Olaszország 59 305 58 653 58 349 58 666 +0,5
Ciprus 66 223 65 838 65 497 65 972 +0,7
Lettország 45 948 41 814 43 444 42 948 -1,1
Litvánia 40 896 40 049 40 372 40 592 +0,5
Magyarország 46 427 47 761 47 451 47 117 -0,7
Málta 53 612 53 022 52 747 53 034 +0,5
Hollandia 52 297 51 721 51 188 51 466 +0,5
Ausztria 51 469 51 769 51 522 51 541 =
Lengyelország 33 772 36 388 34 142 36 470 +6,8
Portugália 45 827 42 657 42 170 42 399 +0,5
Románia 45 987 44 795 44 126 43 772 -0,8
Szlovénia 53 790 51 129 47 971 53 093 +10,7
Szlovákia 48 647 47 173 47 427 48 037 +1,3
Finnország 67 603 66 750 65 573 66 762 +1,8
Svédország 57 996 58 757 58 176 61 075 +5,0
Egyesült Királyság 38 511 37 765 37 569 37 773 +0,5
EU-27 50 549 50 357 49 968 50 463 +1,0
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 18 040 17 884 17 852 18 373 +2,9
Bulgária 21 480 21 328 21 737 21 855 +0,5
Csehország 21 144 20 752 20 285 20 848 +2,8
Dánia 48 011 47 488 47 234 47 478 +0,5
Németország 22 188 22 568 23 395 23 522 +0,5
Észtország 26 412 25 071 25 178 25 389 +0,8
Görögország 38 279 37 858 37 662 37 866 +0,5
Spanyolország 22 571 22 051 21 783 21 893 +0,5
Franciaország 23 463 23 101 23 066 23 192 +0,5
Írország 36 815 36 410 36 221 36 418 +0,5
Olaszország 43 805 43 006 42 783 43 015 +0,5
Ciprus 46 584 46 072 45 833 46 082 +0,5
Lettország 21 378 21 482 24 131 24 566 +1,8
Litvánia 24 306 23 256 22 395 22 517 +0,5
Magyarország 26 753 27 009 26 321 27 064 +2,8
Málta 34 529 34 149 33 972 34 157 +0,5
Hollandia 15 365 15 196 15 118 15 200 +0,5
Ausztria 37 360 36 898 36 747 36 829 +0,2
Lengyelország 26 936 27 019 26 965 27 234 +1,0
Portugália 21 215 20 982 20 873 20 986 +0,5
Románia 18 421 19 364 19 668 19 313 -1,8
Szlovénia 34 176 33 389 32 683 33 415 +2,2
Szlovákia 22 086 22 469 23 552 22 824 -3,1
Finnország 28 995 28 676 28 527 28 682 +0,5
Svédország 57 391 56 787 55 799 55 422 -0,7
Egyesült Királyság 29 595 29 022 28 872 29 028 +0,5
EU-25 26 759 26 528 26 515 26 665 +0,6
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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7. táblázat
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2747,00 24 1746,00 24 1564,00 24 2568,00* 24
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Havi átlagár
    Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Havi átlagár
    Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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